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7. a g y e r m e k kifejezési készsége m é g fe j le t len , ezér t a megsej te t t összefüggések 
nye lv i kifejezése, a g o n d o l a t m e g f o g a l m a z á s a is l í iányos. 
A t a p a s z t a l a t b ó l m e r í t e t t p é l d á i n k a l a p j á n a z a meggyőződésünk , h o g y a d i a l e k -
t ikus g o n d o l k o d á s r a v á l ó nevelés az o k o z a t i összefüggések meg lá t t a t á sa ú t j á n m á r 
a z á l t a l ános iskola I . o s z t á l y á b a n m e g k e z d h e t ő . E h h e z ke l lő a l a p o t b iz tos í t a gye r -
m e k g o n d o l k o d á s á n a k fej lődési f o k a , nye lv i k i f e j ező készsége, a g y e r m e k természetes 
érdeklődése . " 
Fejtegetéseinkkel összefüggő gondolatokat a következő forrásmunkákban találunk: 
Kelemen László: A tanulók gondolkodása 6—10 éves korban, Bpest, 1960. 
Réczey Miklósné: Az évszakok megfigyelése az I. osztályban, Köznevelés 1961. jan. 17-i 
számának mellékletében. 
Rubinstein S. L.: Grundlagen der allgemeinen Psychologie, Berlin, 1959. 
Vincze L.—Vincze F.: A gyermeki világkép problémája a gyermeklélektanban, II. ki-
adás, Bpest, 1961. 
Dr. Zentai Károly 
Betűismertetés 
A z olvasás t a n í t á s á n a k k ö z p o n t i jelentőségű kérdése a betűismerte tés . E n n e k a 
f o n t o s és nehéz ké rdésnek t u d a t o s és sikeres mego ldásához k í v á n u n k a z a lább i b e m u t a t ó 
t an í tássa l , az a z z a l kapcso la tos egyik legje lentősebb p r o b l é m á n a k , a b e t ű k a p c s o l á s n a k 
r ö v i d ismertetésével és a • t an í t á s t k ö v e t ő váz l a to s d i d a k t i k a i elemzéssel va lamelyes 
ú tba igaz í t á s t adn i . ' 
V a l ó b a n sokszor lehet ha l lan i , fő leg a k e z d ő k a r t á r s a k t ó l , hogy ismer ik a gye rme-
k e k a be tűke t , csak n e m t u d j á k összekapcsolni , összeolvasni . Ezze l a kérdéssel é rdemes 
r ö v i d e n fog la lkozn i . 
A z é r t , hogy v i lágosan lássuk a h iba eredeté t , az t kell v i z sgá lnunk , hogy m i f é l e 
műve le t az o lvasás t u l a j d o n k é p p e n . A be tű az ember i h a n g képe, jegye. A betű l á t á sa 
fe l idéz i a b e t ű k é p h e z kapcso l t h a n g o t . A h a n g képzése a h a n g a d ó szervek működésé tő l 
függ . Más és más a h a n g a d ó s z e r v e k ál lása a z „ a " és más a „ r " h a n g kie j tésekor . A h h o z , 
h o g y a h a n g o k a t a b e t ű k l á t t á r a össze t u d j a f ű z n i a g y e r m e k , t u d n i a kell az egyik h a n g 
sza já l l ásából megszakí tás né lkü l , f o l y a m a t o s a n a m á s i k h a n g kiej téséhez a l a k í t a n i 
h a n g a d ó szervei t . És i t t v a n a betűösszeolvasás sa rka la tos nehézsége is vége redményben . 
T e h á t még a lapos be tű ismere t mel le t t is a betűösszeolvasás fő leg nem a b e t ű k fel isme-
résén múl ik , h a n e m a b e t ű k h a n g j a i n a k összekapcsolásán. 
M á r mos t az a ké rdésünk , h o g y a n kel l a gye rmekeke t á t seg í tenünk a be tűkapcso lá s 
nehézségein? 
A be tűkapcso lás h iányossága i t a h a n g f ű z é s g y a k o r l á s á n a k e lég te lenségében-ke l l 
ke resnünk . Szükséges t e h á t a h a n g o k a t ( m i n d a m a g á n h a n g z ó k a t , m i n d a mássa lhang-
z ó k a t ) egyrészt a d d i g gyako ro ln i , a m í g t i sz tán t u d j á k a z o k a t a g y e r m e k e k kie j teni . 
M á r az első mássa lhangzó megismerése u t á n ped ig a h a n g f ű z é s n e k kel l az e lő té rbe 
kerülnie . Sokfé le m ó d o n kel l a gye rmekekke l g y a k o r o l t a t n i a h a n g f ű z é s t nemcsak t ö -
megben, h a n e m egyénenk in t is. 
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A betűismerte tés legjelentősebb t ényező ikén t s ze re tnénk hangsú lyozn i ú j ó l a g a 
h a n g o k t i sz ta kiej tésének, a h a n g o k kapcso lása g y a k o r l á s á n a k és a b e t ű k gyors fe l -
ismerésének jelentőségét. 
A z a lább i részletes be tű ismer te tés hangismer te tés i részében v i l ágosan és erőte l jesen 
k i t ű n i k a h a n g f ű z é s váz l a to s m ó d j a . 
T a n t á r g y : Olvasás . I . osz tá ly . . 
A t an í t á s a n y a g a : Betűismer te tés : A n y o m t a t o t t kis „1" betű . 
Fe lada t i -
i g a „1" h a n g érzékeltetése, f e l foga tá sa , t iszta kiej tése és fűzése . A n y o m t a t o t t kis 
„1" be tű megismerése, o lvasása és kapcso lása . 
b) a közös erővel végze t t m u n k a eredményesebb. 
Szemlél te tés : A B C - s k ö n y v ü n k képe , a „1" szóképes képe , m o z g a t h a t ó b e t ű k , 
t á b l a i fel írás, f a l r agasz , színes k ré t a . 
Ó r a t í p u s : vegyes. 
Ez a rész szemlélteti, hogy az óravázlat elkészítése előtt a nevelő a tanmenet segít-
ségével megállapítja az óra anyagát, azt elhatárolja. Megkeresi az óra didaktikai és neve-
lési feladatait- A didaktikai feladatok megállapítása a továbbiakra nézve megszabja az 
óra típusát, ez pedig az óra felépítését. 
Ó R A V Á Z L A T : . 
Az óravázlat ilyen kidolgozása, szemben a formális és semmitmondó puszta meg-
jelölésekkel (aláhúzott részek) a konkrét anyaggyűjtést mutatja. Szemlélteti, hogy a vázlat 
tartalmazza még az anyag tagolását, feldolgozásának sorrendjét is. Az. ilyen bő vázlat 
alapúi szolgálhat a biztos óravezetéshez. , 
1. Szervezés: K i k é s z í t t e t j ü k az o l v a s ó k ö n y v e t és az ú j s ág füze t e t . 
2 . Házi feladat ellenőrzése: . '. 
— A z ú j s ág füze tben beker í t e t t ö, ő b e t ű k végigszemlélése. Ér tékelés . 
— Olvas suk a b e t ű k e t a k i r a k o t t m o z g a t h a t ó b e t ű k á r t y á k r ó l : ó, a stb. 
— O l v a s á s a k ö n y v b ő l a 13. o lda lon , az ö, ő be tűnél . Értékelés . 
3. Az új anyag előkészítése: 
• A szep tember h a r m a d i k he tében végze t t t a n u l m á n y i séta a l a p j á n beszélgetés a k u -
k o r i c a begyűj téséről . (Nevelés i f e l ada t . ) M u n k a a t e rme lőszöve tkeze t u d v a r á n t á r g y ú 
k é p b e m u t a t á s a és kikeresése a k ö n y v b ő l . 
4. Célkitűzés: 
Beszélgessünk a k é p r ő l ! K ö z b e n h a n g o t , be tű t i smerünk meg. 
5.. Az új anyag feldolgozása: 
A) Hangismertetés. 
a) A kép rő l v a l ó beszámolás meghal lga tása . 
b) A beszélgetés m o n d a t a i n a k ' k i a l a k í t á s a a k é p r ő l : Megére t t a k u k o r i c a . Le tö r t ék . 
B e h o z t á k a s z á n t ó f ö l d r ő l . A z emberek közösen végz ik a m u n k á t . A ló is segít . A ló 
hasznos állat. 
c) Monda tk iemelés , f e lbon tás s z a v a k r a : A ló hasznos á l la t . Ez a m o n d a t négy 
szóból áll . 
d) Szókiemelés a t á b l á r a t ű z ö t t szóképes k é p a l a p j á n . A k é p megnevezése : ló. 
. e) A ló szó fe lbon tása h a n g o k r a : „1 — ó " . Megá l l ap í t á s : A „ l ó " szó ké t h a n g -
bó l ál l . -
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A „1" hang kiemelése, fe l fogatása , helyes kiejtése. H a n g p o s t a . Ál ta lánosí tás : 
a „1" hangot ismertük meg. 
g) O l y a n szavak mondása és monda tása , amelyekben a „1" hang hal latszik, (láb, 
olló, szél stb.). 
h) A „l" hang fűzése: 
1 + ó = ló (Szóértelmeztetés.) -
ó + 1 = ól (Szóértelmeztetés.) 
1 + ő = lő (Szóértelmeztetés.) 
i) Szótagképzés: 
1 + á = lá . . . . (nyok) 
1 + i = l i . . . . (ba) 
1 + a = la (kat ) 
A többi magánhangzókbó l is. hasonlóan szótagképzés. 
j). A ló szóból a „1" hangot ismertük meg. Megállapítás. 
B) Betuismertet és. 
a) A „ l ó " szókép• elemzése szóképes kép a lap ján . A „1" betű. kiemelése, színes 
kré táva l ki ra jzolása a nagy táblára . ' ' 
Megál lapí tás : Ez a nyomta to t t kis „1" betű. A „1" hangnak a képe, a „1" betű. 
b) A „1" betű ra jzolása a levegőbe ujjal . 
, c) A „1" betűt kikeressük a mozga tha tó betűk közül , e lhelyezzük a megismert 
betűk sorában és olvassuk a betűsorban. 
d) Kikeressük á falragaszon. ' . 
C) B e t u k a p c s o l á s. 
Mozgatható betűkkel: ' 
1 + ó = ló. ~Értelmeztetés. 
,'ó + 1 = ó l . Értelmeztetés. 
1 + ő = lő. Értelmeztetés. • ' . 
6. Olvasás: 
Táblai felírásról: . 
ól ló ol-ló 
. öl lő 
7. Általánosítás: . 
A nyomta to t t kis „1" betűt ismertük meg. 
8. Az új anyag megszilárdítása: 
— Elsődleges rögzítés: Az ál tá lánosí tások elismétlése kérdések segítségével. 
.— A szótagképzés gyakorlása betűkerékkel . 
9. Gyakorlati alkalmazás: 
Olvasás az olvasókönyvből . Az olvasot t szavak értelmezése. 
10. Házi feladat: 
— A nyomta to t t kis „1" betű kikeresése újságlapon, színes i rónnal bekerekítése. 
— A „ló, ó l " szóképének ki rakása mozga tha tó betűkkel . 
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A T A N Í T Á S . T E R V E Z E T E " 
Készítsétek ki a p a d szélére az o lvasókönyvet és az ú jságfüzete t . (Közben 
figyelem az előkészületet. Dicsérek, serkentek.) Ügyeskedje tek! ( M a j d meg-
mondom, ki készítet te ki csöndben és gyorsan felszerelését.) A z előkészítést 
koppan tás ra kezd ik meg. (Koppan tok . ) Ügyesek vo l t a tok ! Leggyorsabban és a leg-
nagyobb csendben Ágika készítette k i a felszerelését. 
A tanítási órának ez a mozzanata a didaktikai feladatok közül erőteljesen megvaló-
sítja az ellenőrzés és vele szoros kapcsolatban álló értékelést, egyúttal. azonban a. rögzítést 
is, amennyiben az ellenőrzés egyúttal az előző órai anyag megszilárdítása, sőt gyakorlati 
alkalmazása is. 
A tanítás alapelvei közül megvalósul az elmélet és gyakorlat kapcsolatának elve, a 
tartósság elve, a közösségi és egyéni bánásmód elve is, azért, mert a szemléltetés módszere 
megtalálható az ellenőrzés munkájában. (A tankönyv, a tábla felett elhelyezett mozgatható 
betűk segítségével.) A tanítás módszerei közül a beszélgetés az uralkodó. 
A sa rka toka t tegyétek össze. Ül je tek egyenesen! M i vol t a házi fe lada t? Éviké! 
— A n y o m t a t o t t kis ö, ő betűt kellett kikeresni az ú jságfüze tből és színes i rón-
nal bekerekíteni . A z o lvasókönyvből pedig az ö, ő be tű t kellet t olvasni . 
— Jól emlékeztél a házi f e lada t ra . Ü l j le! Tudn i a k a r a m , ki vo l t ügyes közüle tek . 
Megnézem az ú jságfüze tben bekerekí tet t ö, ő betűket . Megdicsérem az t , aki ' sok be tű t 
kerekí te t t körül és nem hibázot t . Értékelés: Mindenki "kikereste a betűket , szorgalmasak 
vagy tok . 
— Ti már iskolások vagy tok . T ö b b betűt ismertek. Olvassuk el a tábla fölött ' levő 
betűket közösen: o, ó, a, ö, ő.'— Közösen sikerült o lvasnunk. Most olvassa el egyedül , 
Béla! — Több tanu ló kü lön-kü lön elolvassa a tanul t be tűket . (Ügyelek a hangok t iszta, 
könnyed kiejtésére. A betűk á l l andó sorrendjében va ló olvasásából a d ó d ó gépiesség 
elkerülése végett nemcsak sorrendben, hanem v á l t a k o z v a is o lvas ta tom a betűket . ) 
— Lám, t ud tok m á r betűket olvasni, nem hiába j á r tok iskolába. 
Most nyissátok ki az o lvasókönyvet annál a képnél , ahol Ö d ö n az őz ike képét 
m u t a t j a édesanyjának. M o n d d el, miért örül t Ö d ö n édesanyja? P is ta ! Ö d ö n édesanyja 
azért örü l t , mer t amíg ő a városban jár t , Ö d ö n őzikét festet t és testvérével is fogla l -
kozot t . — Ügyesen feleltél! — Most tegyétek az u j j a toka t a lap felső szélén levő kék 
. táblácskához. Koppan t á s r a kezdjé tek olvasni! ( K o p p a n t o k ) : ö, ő. Tegyétek t o v á b b az 
u j j a toka t ! Olvassuk: ő. — A kis őzike mellett levő be tűhöz tegyétek az u j j a toka t ! O lvas -
suk egyszerre! (Koppantok . ) „ő" . — Jól olvastá tok, mer t hosszan m o n d t á t o k ki, f igyel-
tetek a betű két vesszőjére. — Olvassuk tovább a megismert be tűket ! „ö, ő" . Mi jelezte 
azt , hogy az egyiket rövidebben, a másikat hosszabban olvassuk?. Ági! Amely ik betű 
felet t pon t van, azt rövidebben olvassuk, amelyiken vessző van , azt hosszabban. 
Tegyétek tovább az u j ja toka t a betűsorhoz. Olvassa az ab lak felőli csoport , a többiek 
pedig csak mutassák a betűsor t : o, ó,-ö, ő. Ügyesen o lvas tá tok . Megha l lga t juk az a j t ó 
felőli csooprtot is, hogyan olvas. — Mindkét csoport jól o lvasot t ! Most az t a k a r o m 
tudni , ki t ud ja egyedül elolvasni. (Több gyermek egeydül olvas, a többi szemmel kíséri 
és u j j áva l mu ta t j a a betűt . Az egyéni olvasók bí rá la ta . ) G y u r i f igyelembe vet te a be tűk 
fö lö t t a' ponto t , a vesszőt és t isztán ejtette ki a be tűk hangjá t . Juc ika bá t r an olvasot t . 
A többieken is látszik, hogy o t thon gyakorol tak . Így is v a n ez jól. Legyetek máskor is 
szorgalmasak. 
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¡H a g y j á t o k a k ö n y v e t a p a d o n és f igye l j e tek x á m . N é h á n y n a p p a l eze lő t t m e g l á t o g a t t u k a H a l a d á s Te rme lőszöve tkeze t e t . M e g f i g y e l t ü k a k u k o r i c a t ö í é -
~ . sét és beho rdásá t . — Laci első osz tá lyos t a n u l ó szülei is t e rmelőszöve tkeze t i 
t a g o k . K ö z ö s e n d o l g o z t a k a k u k o r i c a f ö l d ö n . N á l u k is szépen megére t t a k u k o r i c a . 
Ezzel a beszélgetéssel ráirányítjuk a figyelmet a tudat tartalmának a szűkítésével a 
konkrét tényt tartalmazó képre, amely hozzásegíti a tanulót ahhoz, hogy a tudat elő-
terében a vizsgálandó tananyag álljon. 
A z t , h o g y mi t ö r t é n t L a c i i k n á l a b e h o r d o t t k u k o r i c á v a l , a k ö v e t k e z ő k é p r ő l t u d -
h a t j u k meg. I t t v a n n i ! ( M u t a t o m a k ö n y v képét . ) F o r d í t s a t o k t i is egy l a p o t ! Ker í t sé -
t ek k ö r ü l a felső n a g y képe t ! Tegyé t ek le a keze t eke t ! 
~ ' ~ " 1 Nézegessük a képet , beszélgessünk ró l a ! K ö z b e n h a n g o t és b e t ű t i smerünk 
4 meg . 
Ez ismét egy lépés előre a tudatosság elve alapján az új ismeret létrejöttéhez szük-
séges figyelem biztosításához. Elősegíti az új ismeret megszerzéséhez szükséges elemzési 
munkát. 
I K) Hang i's merteté s. • 
5 a) M o n d j á t o k el, m i t ö r t é n i k a k é p e n ! ( M e g h a l l g a t o m a g y e r m e k e k beszá-
moló já t . ) 
A beszélgetés eredményeképpen megalkotott néhány mondat a konkrét szemlélet alap-
ján létrehozott tényanyagot képezi. Ez szolgál a további vizsgálódás alapjául. A globális 
• egészet, a beszédet szemlélteti, képviseli. Ezt kell analizálni a betűtanítás speciális eljárása 
szerjnt. . 
b) M i é r t o l y a n sárga a kuko r i ca? A k u k o r i c a azé r t o l y a n sárga, m e r t megére t t . 
M o n d j a t o k er rő l egy szép m o n d a t o t ! — A k u k o r i c a megére t t . M i t cs iná l tak a megére t t 
k u k o r i c á v a l ? A megére t t k u k o r i c á t l e tö r t ék a szá rá ró l . — A le tör t k u k o r i c a a z o n b a n 
n e m m a r a d t a s z á n t ó f ö l d ö n . H o g y a n ke rü l t be? — Kocs i ra r a k t á k és beszá l l í t o t t ák . 
H á n y a n végez ték ez t a n a g y m u n k á t ? — Sokan . — Igen, sokan , közösen végez ték el ez t 
a n a g y m u n k á t . E n n e k a közös m u n k á n a k mi lyen le t t az e redménye? Pis ta . -— Sok 
k u k o r i c a t e rme t t . M i é r t t e rme t t bőségesen a " k u k o r i c a a t e rmelőszöve tkeze tben? A n i k ó ! 
— M e r t s o k a n és jól do lgoz t ak . M i k o r e redményesebb t ehá t a m u n k a ? Béla! A k k o r 
e redményesebb a m u n k a , ha együ t t , közösen és jól d o l g o z n a k . — M e l y i k á l la t segít s o k a t 
a z embernek m u n k á j á b a n ? P i s t a ! A ló segít s o k a t ! A z é r t , m e r t a m u n k á b a n soka t segít, 
m i t m o n d h a t u n k a lóról? S á n d o r ! — A ló hasznos állat. 
Az óra tényanyagának megbeszélése nyújt kézzelfogható konkrét anyagot a nevelési 
eljárások megoldásához, a tanulók aktivizálásának, önállóságának és tudatosságának elve 
alapján. 
c) M o n d d el még egyszer ez t a m o n d a t o t ! G é z a ! A ló hasznos á l lá t . Ügyesen , é r te l -
mesen m o n d t a d el a m o n d a t o t ! Bon t suk fe l ez t a m o n d a t o t s z a v a k r a ! K a t i ! Első szó: 
„ A " , m á s o d i k szó „ ló" , M o n d d a k ö v e t k e z ő szó t ! Pis t i ! „hasznos" , és a negyed ik szó t : 
„ á l l a t " . T e h á t h á n y szóból á l l a m o n d a t ? J á n o s ! E z a m o n d a t négy szóból áll . J ó l v a n ! 
Ügyesek' v a g y t o k ! Mos t f o r d í t s á t o k le az o l v a s ó k ö n y v e t ! 
Analízissel ismét közelebb jutunk. a tanítási óra anyagát képező konkrét tényhez, 
a hangot tartalmazó „ló" szóhoz. A szemléletesség elve érvényesül a hallás útján. A tuda-
tosság és aktivizálás elve is érvényesül a beszélgetés módszerének a segítségével; -
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d) Ebbő l a m o n d a t b ó l : „ A ló hasznos á l l a t " — mos t csak az t a szót m o n d d , a m e l y i k 
e r re a k é p r e i l l ik! S á n d o r ! ( K i t ű z ö m a ló képé t a n a g y t áb l á r a . ) — ló. — M i az , a m i t 
mos t k i m o n d t á l ? K l á r i k a ! A m i t mos t k i m o n d t a m , a z egy szó vo l t . Ü g y e s v a g y ! 
e) Bon t suk ezt a szót h a n g o k r a : „ l ó " ! — „1 — ó " . H á n y h a n g o t m o n d t á l ki? S a n y i ! 
— K é t h a n g o t m o n d t a m ki. 
A szoros értelemben vett konkrét tény, a szó, amelynek elemzése az alábbiakban 
elvezet az új ismerethez, az óra anyagához, megállapításokhoz, általánosításokhoz (hang 
és betű). Elsősorban a hang ismeretéhez, általánosításához. 
f ) K i m o n d o m az első h a n g j á t a s z ó n a k . F igye l jé tek a s z á m a t , meg a h a n g o m a t ! . 
• A z u t á n m a j d ti is k i m o n d j á t o k . (T i sz tán , f o l y a m a t o s a n h a n g o z t a t o m a „ L " h a n g o t . ) 
Kész í t sé tek elő a s z á t o k a t és k o p p a n t á s r a egyszerre m o n d j á t o k k i „1"! J ó l v a n ! M o s t 
p e d i g pos tás t j á t szunk . É n á t a d o m a v inn iva ló t , a „1" hango t . A k i t szó l í tok a z á tvesz i 
t ő l em és elviszi v a l a m e l y i k t á r s á n a k . M a j d a z is á tvesz i a h a n g o t és h a n g o z t a t v a t o v á b b 
viszi k ö v e t k e z ő t á r s á n a k . J ö j j k i h o z z á m , G é z a ! V e d d á t a h a n g o t és v i d d v a l a m e l y i k 
t á r s a d n a k ! (A gyerekek v á l t o g a t v a visz ik a hango t , végül a t a n í t ó veszi á t . ) Ü g y e s e k 
v o l t a t o k ! ( E z u t á n . m é g egyenk in t megha l lga tom a h ibás kiej tésű gye rmekeke t . Szükség 
szer in t j av í tok . ) 
M e l y i k szót b o n t o t t u k fel h a n g j a i r a ? Sá r ika ! A „ l ó " szót b o n t o t t u k fel h a n g j a i r a . 
Ebbő l a szóból mely ik h a n g o t i smer tük meg? — Ebbő l a szóból a „1" h a n g o t i s m e r t ü k 
meg. E b b e n a szóbán a „1" h a n g a szó me ly ik részén hangz ik? Z o l i k a ! — A szó e le jén 
h a n g z i k . 
Az „f" pont képezi a tanítási óra anyagának többoldalú elemzését, a hangadó szervek 
helyes állásának, a hang tiszta kiejtésének vizsgálatát. A. hangposta az ellenőrzés mozza-
natát is szolgálja olyan értelemben, hogy a megismert hangot pontosan, szabályosan, jó 
hangképzéssel, hibátlanul tudják a tanulók hangoztatni. Ez a játékos eljárás a pihentetés, 
a felüdülés mellett egyben elsődleges rögzítésül is szolgál. 
A tudományosság elve érvényesül a pontos, a való ismeret kialakításában. 
g) Mos t s z a v a k a t m o n d o k ! F igye l jé tek meg, a s z a v a k m e l y i k részében h a n g z i k 
a „1" h a n g ! — „ l á b " — Pis ta ! A z elején hangz ik a „1" hang . J ó l m e g f i g y e l t e d ! M á s i k 
szó t m o n d o k : „o l ló" . Emi l ! A „1" h a n g o t a szó k ö z e p é n ha l lom, „ szé l " — M i t t u d s z 
e r rő l a s z ó r ó l . m o n d a n i ? Lac i ! A „1" h a n g a szó végén h a n g z i k . T e d d m o n d a t b a ! A szél 
fúj-
A hangot természetes környezetébe helyezzük vissza, vagyis szavakba, mondatokba. 
Szintézis kezdődik. A tudományosság elve is érvényesül: a hang nem maradhat elszigetelt. 
E d d i g jól f igye l te tek , szépen g o n d o l k o d t a t o k és fe le l te tek . Ü g y e s k e d j e t e k és m o n d -
j a t o k o l y a n s z a v a k a t , a m e l y e k b e n „1" h a n g ha l l a t s z ik ! ( M e g h a l l g a t o m a g y e r m e k e k 
feleletei t . ) 
A tanult ismeretek ellenőrzésére és gyakorlati alkalmazására szolgál az órának ez a 
része. Érvényesül a tartósság elve, a közösségi és az egyéni bánásmód elve. 
h) Ü l j e t e k t o v á b b r a is szépen, egyenesen! F igye l je tek r á m ! K é t h a n g o t m o n d o k ! 
K a p c s o l j á t o k össze m a g a t o k b a n , a k k o r egy szót k a p t o k ! A k i t szól í tok , a z h a n g o s a n 
m o n d j a ki a szót . M e g l á t o m ki lesz ügyes közü le t ek ! — 1 ó. M o n d d e g y ü t t a k é t 
h a n g o t ! M a r i k a ! — ló. M o n d d ki h a n g o s a b b a n ! — ló. M o n d j v a l a m i t ró l a ! A ló h ú z z a 
a kocsi t . Szépen felel tél! Más ik ké t h a n g o t m o n d o k . Kössé tek m a j d össze! A z o k b ó l is 
egy szó lesz! — 1 . . . . ő . . . . K a t ó ! — lő. M i v a n a k a t o n a vá l l án? Puska . M i t csinál 
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veié? — lő. F ű z z é t e k még a k ö v e t k e z ő ké t h a n g o t össze: . . . . ó . . . . . 1. P i s t a ! — ól. H o l 
l á t t á l i lyet? M i r e ha szná l j ák? T y ú k o k , meg sertések l a k n a k benne. 
Folytatjuk a szintetizálást. A hangokat szavakká fűzzük. Érvényesül a szemléletesség 
elve és mondatonkint ismétlődik az elemző-összetevő módszer alkalmazása, mely nemcsak 
a tanítási óra egészére törvényszerű, hanem annak egyes mozzanataira is. Ennek az eljá-
rásnak az alkalmazása egyben a módszer tudatos használatát kívánja. 
i) Mos t o l y a n h a n g o k a t f ű z ü n k össze, ame lyekbő l n e m lesznek egész s zavak , csak 
szó tagok . M a j d k iegész í t jük őke t ' s z a v a k k á ! . . . . 1 á . . . . = lá. M o n d j a t o k o l y a n 
szót , "amelyik így k e z d ő d i k ! — láb. H a s o n l ó el járással d o l g o z z u k fe l : l i . . . . (ba), la . . . . 
(ka t ) stb. H a s o n l ó m ó d o n kapcso l juk össze a több i m a g á n h a n g z ó k k a l . 
Az olvasás tanítás sarkalatos tétele a hangok tiszta kiejtése és azok kapcsolása. Éppen 
' ezért a betűtanítási óra jelentékeny, idejét kell a hangképzés és a hangjuzés alapos, elmé-
lyült begyakorlására fordítani a betűismertetés megkezdése előtt. 
j). M i h ú z z a a kocsit? P i s ta ! — ló. Ebbő l a szóból mely ik h a n g o t i smer tük meg? 
E b b ő l a szóból a ,,1" h a n g o t i smer tük meg. 
Mos t j á t s z u n k egy kicsit . H a egyet t apso lok , a k k o r , ez a sör ál l fe l és t i s z t án 
m o n d j a : „1", h a ke t tő t t apso lok , a k k o r a mel le t te levő sor áll fel . T i lesztek a h a r m a d i k 
sor, a z a b l a k fe lől iek a negyed ik sor. F igyel jé tek meg jól, hogy h á n y a t t ap so lok ! ( M i n d -
egyik so rnak t apso lok , ésetleg többször is egy-égy sornak . ) Ügyesek v o l t a t o k ! A z é r t 
s ikerül t a j á t ék , m e r t erősen f igyel te tek . . 
Az eddigi, megfeszített figyelmet kívánó, a gyermekeket erősen igénybe vevő tanítási 
munka után játékos mozgásokkal, felfrissítjük és pihentetjük a gyermekeket. Ezzel bizto-
sítjuk a további élénk és erős figyelmet. 
Egyúttal pedig ezzel a játékkal szolgáljuk az általánosítás elsődleges rögzítését is. 
B) B e t ű i s m e r t e t é s. 
a) A „ l ó " szóból meg i smer tük a „1" hango t . E n n e k a h a g n a k v a n képe, be tű je . 
F igye l je tek! M e g m u t a t o m a „ l ó " szó képé t : „ ló" . I t t v a n n i ! ( L e h a j t o m a szóképes k é p 
alsó szélét.) A k i ügyes, ebből a szóból kikereshet i a „1" h a n g n a k a képét , a „1" b e t ű t ! 
B á t r a n , segí tek nek t ek ! A m i k o r k i m o n d j u k a „ l ó " szót , me ly ik részében h a n g z i k a „1" 
hang? P i s t a ! .— A szó elején hangz ik . A k k o r a s zónak m e l y i k részén kel l ke re snünk a 
„1" be tű t? — A szónak elején. — Ügyesen felel tél P i s t a ! J ö j j és m u t a s d meg a szó elején 
levő b e t ű t ! K a t i ! — Jó l v a n ! . 
A szó elején m e l y i k h a n g ha l la t sz ik? Ági ! — A. szó elején a „1" h a n g ha l l a t sz ik . 
Tehá t a szó elején me ly ik betű v a n ? A szó elején a „1" be tű van . Ügyesen felel té l! 
A z é r t , h o g y jól lássátok, l e r a j zo lom n a g y a l a k b a n , színes k r é t á v a l ide a t á b l á r a . 
— Mely ik be tű t ehá t ez? E z a „1" be tű . — Igen. Ú g y m o n d j u k , ez a kis n y o m t a t o t t 
„1" betű. 
Ebbő l a szóból , hogy „ l ó " , t e h á t me ly ik be tű t i smer tük meg? — A n y o m t a t o t t 
kis „1" be tű t i smer tük meg. 
A betűismertetés konkrét tény nyújtásával kezdődik. Ez a szókép, amelynek elemzésé-
vel kezdődik az órának ez a része. Ezzel a vizsgálódó eljárással jutunk el a hang képé-
nek, a betűnek a fogalmához. Ebben az elemzésben erőteljesen érvényesül a szemléletesség 
elve. A tanulók aktivizálásával jutunk el a betű megismeréséhez, az általánosításhoz. 
- h) R a j z o l j á t o k ve lem együ t t a levegőben a „1" b e t ű t ! N y ú j t s á t o k ki az u j j a t o k a t , 
emel jé tek fel keze teke t ! Ál ló vona l l a l fe lü l rő l le. (Többször e lvégezzük. ) 
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A betű alakjának elsődleges rögzítése a szemléletesség és a motorikus elve alapján, 
annak a szemléletességi követelménynek az alapján történik, hogy az minél több érzék--
szervre hasson. 
c) M e g i s m e r t ü k a kis n y o m t a t o t t „1" be tű t . S z e r e t n é m t u d n i , k i ismeri fe l a b e t ű -
k á r t y á k o n ! I t t v a n n a k a b e t ű k á r t y á k ! ( M u t a t o m a z e g y m á s h á t a m ö g é e lhe lyeze t t b e t ű -
ket . ) — A m i k o r m e g l á t j á t o k a „1" be tű t , o lvassá tok h a n g o s a n ! 
Ellenőrzési mozzanat. Egyúttal az új ismeret, a „1" hang és betű összekapcsolásának 
szilárdítása. 
E z t a be tű t is idehe lyezem a t á b l a fö lé , a m á r i smer tek so rába . (Föl teszem a t á b l a 
fe le t t levő betűsínbe.) M u t a t o m a p á l c á v a l , o lvassuk el ezeke t a b e t ű k e t ! T ö b b s z ö r i smé-
te l jük a „1" be tű o lvasásá t v á l t a k o z v a . ( A z olvasás c sopor tosan és egyénenk in t t ö r t é n i k . ) 
Ezek a mozzanatok változatos formában ismétlődnek a figyelem biztosítása érdekében. 
Közösségi és egyéni bánásmód elve. Egyúttal az ismeret "megszilárdítása a két fenti elv 
• segítségével. 
d) E z e n a p a p í r l a p o n sokfé le be tű v a n . (Ki teszem a z app l ikác iós t á b l á r a a f a l -
ragaszt . ) F igye l jé tek m e g a l a p o n levő b e t ű k e t ! A k i fe l ismeri a n y o m t a t o t t kis „1" b e t ű t , 
a z j e l en tkezzék! — J ó l v a n ! Figyel té l P is ta . 
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C) B e t ű k a p c s o l á s . ' 
I t t v a n a „1" betűs és az „Ó" betűs k á r t y a . ( E g y m á s h á t a m ö g é b ú j t a t o m . ) E l ő s z ö r 
készí tsétek el a s z á t o k a t a „1" be tű h a n g j á n a k a k i m o n d á s á r a . A m i k o r a „1" be tűs 
k á r t y a mögü l e lőbúj ik a z ó be tű , a k k o r az t f ű z z é t e k h o z z á ! H a ügyesen k a p c s o l j á t o k 
össze a be tűke t , a k k o r egy szót k a p t o k . F igye l je tek! M o s t ! — 1 . . . ó. M o n d d k i e g y e d ü l ! 
É v i ! — ló. M o n d j v a l a m i t r ó l a ! — A ló erős á l la t . 
A „1" betűs k á r t y á t fe l teszem a t á b l a fölé ba l o l d a l r a , a t á b l a jobb s a r k á b a a z 
„ ó " - b e t ű s k á r t y á t . Ú j b ó l ez t a ké t be tű t kel l összeo lvasno tok! D e n e m a k á r h o g y a n á m ! 
A m i k o r a „1" be tű tő l e l indu lok , a k k o r m o n d j á t o k a „1" h a n g o t , a m i k o r a p á l c á m a z 
„ ó " be tűhöz ér, a k k o r k a p c s o l j á t o k h o z z á az „1" b e t ű h ö z az „ ó " be tű t . (Ez t a h a n g - és 
be tű fűzés t t öbbszö r megismét lem. M a j d köze lebb t eszem a z „ ó " be tű t az „1" b e t ű h ö z . 
Végül egészen egymás mel lé ke rü lnek és így o lvassuk őket . ) U g y a n í g y f ű z ö m össze a z 
ól , lő, ö l s z a v a k a t m o z g a t h a t ó b e t ű k segítségével. 
A betűtanítás egyik nem eléggé hangoztatható, jelentős mozzanata a kapcsolás. Sok 
gondot okozó, nehéz feladat ez. 
Betűtanításunkban meglehetősen mostohán kezelt, sok-sok türelmet és gyakorlást kívánó 
eljárás. A sikeres olvasás-tanításnak egyik legjelentősebb lépése, az olvasási készség kialakí-
tásának az alapja. 
- / A betűkapcsolás sikeres megvalósításának alapfeltétele az alapos hangismertetés és 
hangkapcsolás. A betűkapcsolás jelentősége és oktatási módja egyben indokolja a hang-
ismertetés és hangkapcsolás nélkülözhetetlenségét. 
~ A b e t ű k á r t y á k r ó l ügyesen t u d t a t o k o lvasn i . M o s t a t á b l á r a í r o m a s z a v a -
ld k a t . F igye l je tek jól a m i n t í r o m a s z a v a k a t , h o g y a m i k o r r a le í rom őke t , össze 
is t u d j á t o k o lvasni . ( í rom. ) 
ól. O l v a s d hangosan , G y u r i ! (Elolvassa.) M o n d j v a l a m i t r ó l a ! — A z ól a sertés 
h á z a . Ü g y e s vo l t á l ! 
H a s o n l ó m ó d o n í rom, o l v a s t a t o m a k ö v e t k e z ő s z a v a k a t : ól , ló, ol- ló , öl , lő. ( A z 
ol ló szóban a „1" hosszú kiej tésére u ta lok . ) 
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A többféle módon való olvastatás a gyakorlást szolgálja. Egyben közelebb viszi a 
tanulókat a könyvből való olvasáshoz. 
0JÓ1 o l v a s t a t o k ! M o n d j á t o k meg, me ly ik be tű t i smer tük meg? — A n y o m -t a t o t t k is „1" b e t ű t i smer tük meg. R a j z o l j á t o k a l evegőben! J o b b keze t fe l ! Fen t rő l lassan le! • 
Itt az ismeret megszilárdításának és a tartósságnak az elve érvényesül. 
M o n d d el még egyszer , me ly ik szóból , me ly ik be tű t i smer tük meg? — A ló 
szóból a „1" be tű t i smer tük meg. - .Hogyan f o g a d o t t h o n e l m o n d a n i szüle idnek, 
m i t t anu l t á l ? M a r i k a ! (Elismétl i az előbbi feleletet . ) 
A z é r t , hogy még j o b b a n t u d j u n k "olvasni, kapcso l j uk össze a k ö v e t k e z ő b e t ű k e t ! 
(Ki teszem a nagy t á b l á r a a megismer t m a g á n h a n g z ó k a t t a r t a l m a z ó be tűkere te t . K ö z é p r e 
he lyezem a „1" be tű t . E z e n g y a k o r o l j u k a „1" be tű kapcsolásá t , szó tagképzés t , szó-
képzés t . K ö z b e n szóelemzést végzünk . ) 
A tanult általánosítások felidézése és a betűkeréken való játékos gyakorlás a meg-
szilárdítást, a rögzítést szolgálja. Az órának ez a mozzanata biztosítja a legmagasabb 
általánosítások szintjén az analízis és a szintézis összehangolását,-a tudományosság elvének 
megfelelően. 
F o r d í t s á t o k vissza a z o lva sókönyve t eke t . Tegyé tek az u j j a t o k a t a felső sa-
9 r o k b a n levő k é k t á b l á h o z ! K o p p a n t á s r a o lvassá tok el egyszerre a b e t ű t ! — 1. 
Tegyé tek a m u t a t ó u j j a t o k a t a k é p a l a t t levő f eke t e b e t ű h ö z ! O lvas suk el egy-
szerre! — 1. Tegyé tek a z u j j a t o k a t a k é k be tűs szóhoz! M e l y i k a z első be tű je? Karcs i ! 
Me ly ik a m á s o d i k be tű je? • . 
A z u j j a t o k a t h ú z z á t o k a 1 be tű tő l az ó be tű fe lé é s - k o p p a n t á s r a o lvassá tok össze! 
Ügyesen o lva s t a tok ! A ló szó mel le t t mi fé le kép v a n ? Sá r ika ! A ló szó mel le t t a l ó n a k 
v a n a képe. V a n még o t t ké t kis k é p is. M i t tudsz az egyikrő l m o n d a n i ? Sany i ! — Mifé le 
bácsi t lá tsz a képen? — V a d á s z bácsit l á tok . T e g y é t e k ' a z u j j a t o k a t a v a d á s z képe a l a t t i 
b e t ű h ö z ! O lvas sá tok el m a g a t o k b a n ! Mos t h ú z z á t o k a keze teke t a mel le t te l evő be tű -
h ö z ! G o n d o l k o d j a t o k ' r a j t a , hogy az . mi lyen betű? Mos t t egyé tek vissza az első b e t ű h ö z 
a z u j j a t o k a t ! Lassan h ú z z á t o k a más ik be tű fe lé! K o p p a n t á s r a m o n d j á t o k k i a szó t ! 
( K o p p a n t o k ) — lő. K i r ő l m o n d o d ezt? A v a d á s z r ó l m o n d o m ! M o n d d ezt egy m o n -
d a t b a n ! — A v a d á s z lő. — U g y a n í g y o lvassuk el az „ ó l " szót . 
E d d i g szépen o l v a s t á t o k el a s z a v a k a t közösen. Szere tném, h a egy t a n u l ó m u -
t a t n á meg, h o g y a n f o g j a o t t h o n g y a k o r o l n i ezeknek a s z a v a k n a k a z o lvasásá t ! — 
( N é h á n y t anu ló elolvassa a k ö n y v szava i t , egyedül . ) 
A m a i ó r á n is szépen d o l g o z t á t o k . H a még o t t h o n is f igyelmesen o lva sga t t ok , 
a k k o r a j övő ó r á n is megdicsér lek benne teke t . 
Az órána"k ez a része a gyakorlati alkalmazás. A már szilárd és valós ismeret a gya-
korlati alkalmazás alapja. Az oktatási folyamatnak ez a mozzanata próbaköve az órán ' 
történt oktató munkának. A gyakorlati alkalmazás az elmélet és a gyakorlat erős kapcso-
latának a biztosítéka. Világosan megmutatja, jól szemlélteti a hangképzés, betűtanítás, és 
kapcsolás során szerzett ismeretek pozitívumait és hiányosságait. Egyben alkalmul szolgál 
az ellenőrzésre és az esetleges hibák, hiányosságok kiküszöbölésére is. 
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— Kerí tsétek körül , melyik lapról o lvas tunk m a ! Olvassá tok el o t t h o n is 
t néhányszor ! Az újságfüzet következő o lda lán pedig keressetek n y o m t a t o t t 
kis „1" betűket , kerítsétek körül piros i rónnal ! 
A be tűk i rakóban r a k j á t o k ki ezt a szót: ló, ól! 
H o l n a p bemuta t j á tok , mit dolgozta tok o t thon! 
M o n d d el, mi lesz a házi f e lada tod! A r a n k a ! 
Tegyétek el az o lvasókönyveket ! 
Majzik Sándor, Nagy János, Süli Dezsőnk 
A fogalmazási óra nevelési feladatairól 
Eléggé ismert a megállapí tás: ál talános i skolá inkban há t té rbe szorul a nevelés 
az oktatással szemben. Pedig a t an te rv azt k ívánja , hogy a taní tás t a nevelés cé l jának 
rendel jük alá. N e m c s a k az okta tás t a r ta lmával , az ismeretek á tadásával , haném a kész-
ségek kia lakí tásával is a szocialista nevelés céljait kell megvalós í tanunk. A z e lmúl t 
két év f o l y a m á n a taní tóképzőből gyakorló évre k ikerü l t f ia ta l nevelők m u n k á j á t 
f igyel tük meg o lyan szempontból , hogy anyanyelv i ó rá ik miként szolgálják a t a n t e r v 
nevelési célkitűzéseit. A z ó rák elemzése azt igazol ja , hogy a nevelési lehetőségeket 
távolról sem a k n á z t á k ki.' Tehá t a legi f jabb pedagógus-nemzedék m u n k á j á n a k sem meg-
ha tá rozó vonása az a módszer tani igény, hogy ó rá inkon mindvégig szerves egységben 
kezeljük a d idak t ika i és pedagógiai fe lada toka t . Ez a megállapí tás a r ra is f igye lmezte t , 
hogy a módszeres el járások terén még nem ku ta t tuk fel azoka t a lehetőségeket, amelyek 
közelebb vihetnek céljaink megvalósításahoz. 
A nevelési f e l ada to t az ó raváz la tok sem jelölték meg pontosan. A d idak t ika i anyag-, 
hoz érzékelhetően kapcsolódó fe ladatok helyett egészen tág körben mozgó utalásoj^ 
szerepeltek annak igazolásaként, hogy a d idakt ika i f o l y a m a t minden egyes részletét pL 
nevelő nem élte á t előzőleg. Természetes, hogy a megoldás nem csak a v á z l a t b a n v é l t 
formális , azzá lett a gyakor la tban is. J 
Még az olvasási órák is á l ta lában csak értelmi síkon mozogtak . Pedig ezeken az 
ó rákon éppen azér t e lemzünk, hogy az átéléshez és ál lásfoglaláshoz szükséges fe l té te -
leket biztosíthassuk. 
A nevelési f e lada t megoldása a fogalmazási órákon okozza a legtöbb gondot . K é t -
ségtelen, ennek a t an t á rgynak a keretén belül a nevelési lehetőségeket jól k i a k n á z n i 
csak igényes módszer tani teljesítménnyel lehet. A z ó r á k a t követő megbeszéléseken az t 
t apasz ta l tuk : á l ta lános a nevelőknek az a nézete, hogy fogalmazási ó rákon a gyermek-
nek csak a megfigyelési, gondolkodási , kifejezési készségét, va lamint emlékezetét és 
képzeletét fe j leszt jük. Más, kézzelfogható nevelési f e l ada t nem is szerepel. A z ef fé le 
szemléletmód természetesen f igyelmen kívül hagy ja az t a lélektani tényt , hogy minden 
megismerési fo lyama thoz (megfigyelés, gondolkodás, képzelet stb.) poz i t ív vagy nega t ív 
érzelmi jelzések kapcsolódnak. A va lóságmozzana tok és az érzelmi reakciók k ö z ö t t 
ugyanis megfeleléses a viszony. 
Közös foga lmazáskor tudatosari kell o lyan érzelmeket fe lkel tenünk, amelyek f o k o z -
zák a gyermek szellemi erőkifejtését, kedvét és lendületét . Minél gyak rabban kell a 
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